HUBUNGAN ANTARA HARGA DIRI DAN KETERBUKAAN DIRI PADA







































 SKALA PENELITIAN 
A-1 SKALA KETERBUKAAN DIRI 




























Semester  : 
Daerah Asal  : 




1. Anda diminta untuk memberikan jawaban terhadap pernyataan-pernyataan 
dibawa ini yang paling sesuai dengan diri anda dengan memberikan tanda centang 
(V), tidak ada jawaban yang salah. 
2. Baca dan pahami baik-baik setiap pernyataan, serta pastikan seluruh pernyataan 
anda jawab, 
3. Apabila ingin mengganti jawaban, anda dapat memberikan dua garis pada jawaban 
yang salah dan mengganti pada pilihan yang benar  
Contoh : 
No Pernyataan SS S TS STS 
1.  Saya senang berbicara tentang kehidupan pribadi 
dengan teman terdekat 
 V V  
      
 
Keterangan : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 








No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya berkata apa adanya tentang diri saya kepada teman 
saya 
    
2.  Saya merasa nyaman saat bercerita dengan teman saya     
3.  Saya bercerita tentang diri saya kepada teman pada saat 
jeda antar kuliah 
    
4.  Teman saya sering main ke kos/tempat tinggal saya di 
Semarang untuk bercerita  
    
5.  Saya menceritakan kehidupan pribadi saya kepada 
teman-teman 
    
6.  Saya melebih-lebihkan cerita saya kepada teman teman 
saya 
    
7.  Saya jarang bercerita tentang diri saya karena tidak 
ingin orang lain banyak mengenal saya 
    
8.  Saya mengobrol tentang diri saya dengan teman-teman 
saya kapanpun saya menginginkannya 
    
9.  Saya suka makan sendirian daripada dengan teman saya     
10.  Saya tidak ingin teman tahu soal harapan-harapan saya     
11.  Saya tidak malu ketika teman saya mengetahui 
kelemahan saya 
    
12.  Saya ingin teman mendengarkan cerita tentang 
kehidupan saya 
    
13.  Saya mengobrol seru dengan teman saat menunggu 
kuliah 
    
14.  Saya sering nongkrong di luar untuk bercerita 
pengalaman tentang diri saya 
    
15.  Saya berbicara terbuka tentang keluarga saya kepada 
teman 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
16.  Saya malu apabila teman baru saya mengetahui 
kelemahan saya 
    
17.  Saya terpaksa bercerita tentang diri saya karena ditanya 
oleh teman saya 
    
18.  Saya mengobrol dengan teman saya ketika jam 
perkuliahan berlangsung 
    
19.  Saya lebih suka menyendiri dirumah atau di kos     
20.  Saya malas untuk menceritakan pengalaman masa kecil 
saya kepada teman 
    
21.  Saya mampu mengungkapkan perasaan saya kepada 
teman saya apa adanya 
    
22.  Saya suka bercerita dengan tujuan agar saya 
diperhatikan oleh teman saya 
    
23.  Saya bercerita kepada teman saya ketika mereka 
memiliki waktu senggang 
    
24.  Saya senang ketika sedang berbagi pengalaman dengan 
teman saya 
    
25.  Jika dipandang perlu saya menceritakan rahasia pribadi 
saya kepada teman 
    
26.  Saya keberatan jika teman saya mengetahui perasaan 
saya 
    
27.  Saya  bercerita apapun yang ingin diceritakan karena 
saya bosan 
    
28.  Saya  bercerita tentang diri saya kepada teman saya saat 
mereka sedang sibuk 
    
29.  Saya merasa malas saat diajak nongkrong dan sharing 
dengan teman saya 
    
30.  Saya tidak ingin teman-teman mengetahui beban pikiran 
saya 
































No. Pernyataan SS S TS STS 
1.  Teman-teman mempercayai saya sebagai ketua kelompok     
2.  Teman di tempat perantauan peduli apabila saya 
mengalami kesulitan 
    
3.  Saya memahami peraturan yang ada ditempat saya 
merantau 
    
4.  Saya mampu beradaptasi dengan lingkungan baru     
5.  Teman-teman saya menganggap saya sebagai orang yang 
lemah 
    
6.  Teman di tempat perantauan tidak mempedulikan apabila 
saya mengalami kesulitan 
    
7.  Saya sering melanggaran peraturan yang ada di tempat 
saya merantau 
    
8.  Saya malas untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan di 
kampus 
    
9.  Pendapat saya dihargai oleh teman-teman     
10.  Teman baru saya di kelas menerima keberadaan saya     
11.  Saya berperilaku sesuai dengan kondisi masyarakat 
tempat saya tinggal 
    
12.  Saya mampu bergaul dengan siapapun di lingkungan 
yang baru 
    
13.  Teman-teman saya susah percaya dengan apa yang saya 
katakana 
    
14.  Keberadaan saya tidak diterima oleh teman saya     
15.  Saya berisik pada saat tinggal di kos atau di rumah 
saudara 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
16.  Saya enggan makan dengan makanan setempat     
17.  Saya dihormati teman-teman saya     
18.  Saya diterima dengan baik oleh teman-teman baru saya     
19.  Saya tidak pulang larut malam saat di kos atau di rumah 
saudara 
    
20.  Saya yakin mampu meraih prestasi di tempat perantauan 
saya 
    
21.  Saya tidak mampu untuk memimpin sebuah kelompok 
perkuliahan 
    
22.  Saya tidak diterima dengan baik oleh teman baru saya     
23.  Saya sering tidur di luar kos tanpa sepengetahuan penjaga 
kos 
    
24.  Saya takut bergaul dengan orang-orang baru di 
lingkungan saya yang baru 
    
25.  Teman-teman saya menganggap saya sebagai sosok yang 
berwibawa 
    
26.  Saya merasa senang jika ada teman mengajak saya pergi     
27.  Saya berbuat baik pada orang-orang baru di sekitar saya     
28.  Saya dapat menanggapi obrolan teman dengan bahasa 
Jawa secara umum 
    
29.  Teman-teman tidak menghiraukan pendapat saya     
30.  Teman saya jarang mengajak saya pergi     
31.  Saya malas menyapa orang yang sering saya temui     
32.  Saya enggan membantu ketika teman-teman saya 
membutuhkan bantuan 














 DATA PENELITIAN 
B-1 DATA PENELITIAN KETERBUKAAN DIRI 









































Item 1 2 3 5 7 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 26 28 29 
Subjek                                           
1 4 4 3 3 2 1 1 4 4 3 3 2 2 2 1 4 3 3 1 2 1 
2 4 4 4 3 2 2 1 4 4 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 1 1 
3 4 3 4 4 2 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 1 2 2 
4 3 3 3 2 2 3 1 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 1 
5 3 3 3 4 1 2 1 3 3 3 2 2 1 2 1 4 3 3 2 1 1 
6 4 3 4 3 1 1 1 3 3 3 4 1 3 2 1 4 3 4 1 2 2 
7 2 3 2 2 2 4 4 3 3 2 1 2 2 3 3 1 3 4 3 4 4 
8 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
9 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
10 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 
11 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 
12 4 3 2 1 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
13 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
14 3 4 3 2 2 4 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 
15 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
17 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
19 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
22 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 3 4 4 3 2 4 
23 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
24 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
25 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
26 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 
27 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 4 3 2 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 
32 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 1 3 3 
33 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
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34 4 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
35 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 
36 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
37 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
38 3 3 3 2 4 4 2 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 
40 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 
41 2 2 2 1 1 4 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 
42 3 4 3 2 3 4 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
43 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 
44 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
45 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
46 4 2 3 3 1 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
49 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
50 3 2 2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 
51 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
52 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
53 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 
54 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 4 2 4 3 
55 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
56 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
57 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 
58 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
59 2 2 3 1 3 3 2 2 4 2 1 3 2 1 2 2 3 4 3 3 3 
60 3 2 3 2 1 1 1 1 3 2 2 3 3 1 1 1 2 2 1 3 1 
61 4 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 4 1 3 3 3 3 3 4 3 
62 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
63 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
64 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 
65 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 
66 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 2 1 1 3 3 3 1 3 3 
67 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
70 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 
71 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
72 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
73 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1 
74 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 
 
75 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
76 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 1 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 
78 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
79 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
80 4 4 4 3 3 4 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 4 4 






















































No Item 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 29 30 31 32 
Subjek                                         
1 3 2 2 1 2 4 3 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 
2 3 3 2 1 2 4 4 2 1 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1 1 
3 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 
4 3 2 2 2 1 3 4 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 
5 4 1 2 2 1 3 4 2 2 1 1 4 2 1 1 2 2 1 2 2 
6 4 1 2 1 1 3 3 2 2 1 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 
7 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
8 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
9 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
10 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
11 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
12 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
13 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 
14 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 
15 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
18 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 
19 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 4 4 4 3 3 3 2 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 
22 3 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 
23 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
24 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
25 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
26 3 4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
27 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
28 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
29 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
30 4 2 4 3 3 3 4 3 3 1 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 
31 4 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 
32 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 
59 
 
35 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 
39 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
40 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
41 3 1 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 4 1 2 3 1 3 
42 3 4 4 3 2 4 3 2 4 2 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 
43 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 
45 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 
46 3 3 3 4 2 3 3 3 4 1 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
49 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 
50 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
51 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
52 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
54 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 
55 3 3 3 4 1 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
56 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 2 3 4 4 1 4 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 2 4 
58 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
59 4 4 3 1 1 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 2 4 4 4 
60 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 
61 4 3 2 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 1 3 4 
62 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
63 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
64 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 4 
65 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 
66 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 1 3 4 
67 3 3 3 2 2 3 4 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 
68 3 3 4 3 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
69 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
70 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 1 4 2 4 4 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 
73 1 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
75 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 
60 
 
76 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 
77 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
78 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
80 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 












VALIDITAS DAN RELIBLITAS 
C-1  Validitas dan Reliabilitas Skala Keterbukaan Diri 




































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 81 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 81 100.0 









 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
y1 81.3086 63.866 .260 .797 
y2 81.3086 62.616 .458 .790 
y3 81.4938 63.728 .300 .795 
y4 81.5926 65.819 .060 .806 
y5 81.8642 62.294 .351 .793 
y6 81.2346 66.032 .046 .806 
y7 81.6543 59.729 .583 .782 
y8 82.3210 70.121 -.283 .820 
y9 81.2469 60.563 .485 .787 
y10 81.6420 58.933 .576 .781 
y11 81.3704 65.811 .100 .802 
y12 81.5802 62.447 .415 .791 
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y13 81.2099 64.043 .324 .795 
y14 81.7901 61.493 .468 .788 
y15 82.0123 62.737 .338 .794 
y16 81.6667 62.875 .367 .793 
y17 81.6667 62.250 .461 .789 
y18 82.0370 65.511 .073 .806 
y19 81.6667 59.275 .510 .785 
y20 81.6790 59.146 .626 .780 
y21 81.6790 62.696 .356 .793 
y22 82.1111 66.675 -.010 .809 
y23 81.4198 63.997 .449 .793 
y24 81.1481 62.903 .509 .790 
y25 81.9383 65.284 .097 .805 
y26 81.6914 61.041 .523 .786 
y27 82.2593 67.044 -.040 .811 
y28 81.3457 62.929 .362 .793 
y29 81.5062 59.103 .619 .780 






Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 81 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 81 100.0 













 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
y1 60.4198 57.547 .283 .865 
y2 60.4198 56.547 .463 .859 
y3 60.6049 57.517 .314 .864 
y5 60.9753 55.949 .381 .862 
y7 60.7654 53.707 .596 .854 
y9 60.3580 54.033 .539 .856 
y10 60.7531 52.863 .595 .854 
y12 60.6914 56.241 .435 .860 
y13 60.3210 57.471 .384 .862 
y14 60.9012 55.340 .486 .858 
y15 61.1235 57.060 .304 .865 
y16 60.7778 56.700 .381 .862 
y17 60.7778 56.475 .435 .860 
y19 60.7778 53.975 .464 .860 
y20 60.7901 52.993 .654 .852 
y21 60.7901 56.618 .361 .863 
y23 60.5309 57.702 .483 .860 
y24 60.2593 56.694 .533 .858 
y26 60.8025 55.110 .521 .857 
y28 60.4568 57.126 .337 .863 
y29 60.6173 52.814 .660 .851 















Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 81 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 81 100.0 









 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
y1 58.1111 54.975 .309 .868 
y2 58.1111 54.150 .476 .863 
y3 58.2963 55.136 .321 .867 
y5 58.6667 53.725 .375 .866 
y7 58.4568 51.501 .593 .858 
y9 58.0494 51.873 .532 .860 
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y10 58.4444 50.725 .588 .858 
y12 58.3827 53.914 .440 .864 
y13 58.0123 54.887 .419 .864 
y14 58.5926 53.094 .483 .862 
y15 58.8148 54.828 .298 .869 
y16 58.4691 54.427 .379 .866 
y17 58.4691 54.127 .442 .864 
y19 58.4691 51.977 .444 .864 
y20 58.4815 50.953 .637 .856 
y21 58.4815 54.253 .368 .866 
y23 58.2222 55.300 .498 .863 
y24 57.9506 54.273 .552 .861 
y26 58.4938 52.878 .519 .861 
y28 58.1481 54.928 .326 .867 












































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 81 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 81 100.0 










 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
x1 95.1728 89.270 .161 .873 
x2 94.6420 88.958 .232 .871 
x3 94.7160 89.481 .244 .870 
x4 94.7654 87.657 .377 .868 
x5 94.9259 82.794 .659 .861 
x6 94.7407 83.344 .667 .861 
x7 94.8272 83.170 .569 .863 
x8 94.9630 81.086 .549 .863 
x9 94.8765 91.910 -.053 .875 
x10 94.7160 88.756 .363 .869 
x11 94.7531 89.338 .213 .871 
x12 94.8519 87.228 .379 .868 
x13 95.0617 86.984 .306 .870 
x14 94.6420 81.658 .743 .859 
x15 95.2469 84.688 .354 .869 
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x16 94.7407 82.094 .657 .860 
x17 94.9506 91.598 -.016 .874 
x18 94.7284 90.925 .069 .873 
x19 95.0617 94.959 -.275 .883 
x20 94.5802 87.722 .393 .868 
x21 94.9630 82.436 .614 .861 
x22 94.7531 83.488 .662 .861 
x23 94.7037 85.386 .380 .868 
x24 94.9136 80.105 .710 .858 
x25 95.2222 90.475 .071 .874 
x26 94.6049 88.317 .273 .870 
x27 94.6543 88.979 .261 .870 
x28 95.0617 87.909 .216 .872 
x29 95.0000 84.550 .520 .864 
x30 94.9877 85.587 .416 .867 
x31 94.8519 81.178 .686 .859 





Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 81 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 81 100.0 












 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
x2 77.1728 90.395 .171 .902 
x3 77.2469 90.813 .180 .901 
x4 77.2963 88.861 .336 .899 
x5 77.4568 83.526 .663 .892 
x6 77.2716 83.750 .700 .892 
x7 77.3580 82.983 .642 .893 
x8 77.4938 81.078 .596 .894 
x10 77.2469 90.138 .286 .900 
x11 77.2840 90.456 .181 .901 
x12 77.3827 88.639 .322 .899 
x13 77.5926 87.244 .347 .899 
x14 77.1728 81.945 .783 .890 
x15 77.7778 84.625 .405 .899 
x16 77.2716 81.975 .726 .891 
x20 77.1111 89.000 .342 .899 
x21 77.4938 83.103 .623 .893 
x22 77.2840 83.931 .692 .892 
x23 77.2346 85.257 .444 .897 
x24 77.4444 80.350 .747 .890 
x26 77.1358 89.619 .227 .901 
x27 77.1852 90.328 .202 .901 
x28 77.5926 89.444 .165 .904 
x29 77.5309 84.827 .562 .895 
x30 77.5185 86.153 .434 .897 
x31 77.3827 81.239 .739 .890 











Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 81 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 81 100.0 










 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
x4 64.8148 82.003 .270 .911 
x5 64.9753 76.049 .684 .903 
x6 64.7901 76.493 .701 .903 
x7 64.8765 75.310 .679 .903 
x8 65.0123 73.712 .610 .905 
73 
 
x10 64.7654 83.032 .229 .912 
x12 64.9012 81.840 .257 .912 
x13 65.1111 79.425 .379 .910 
x14 64.6914 74.341 .821 .900 
x15 65.2963 77.011 .425 .911 
x16 64.7901 74.418 .758 .901 
x20 64.6296 82.136 .273 .911 
x21 65.0123 75.587 .646 .904 
x22 64.8025 76.160 .740 .903 
x23 64.7531 77.463 .479 .908 
x24 64.9630 73.111 .757 .901 
x26 64.6543 82.829 .159 .914 
x27 64.7037 83.461 .128 .913 
x29 65.0494 77.123 .597 .905 
x30 65.0370 78.336 .471 .908 
x31 64.9012 73.765 .765 .901 

















Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 81 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 81 100.0 










 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
x4 58.2469 79.188 .229 .919 
x5 58.4074 72.894 .691 .910 
x6 58.2222 73.375 .705 .910 
x7 58.3086 72.141 .688 .910 
x8 58.4444 70.650 .612 .913 
x10 58.1975 80.035 .198 .919 
x12 58.3333 79.150 .208 .920 
x13 58.5432 76.176 .387 .917 
x14 58.1235 71.260 .825 .907 
x15 58.7284 73.625 .443 .917 
x16 58.2222 71.225 .771 .908 
x20 58.0617 79.234 .240 .919 
x21 58.4444 72.450 .651 .911 
x22 58.2346 72.932 .755 .909 
x23 58.1852 74.203 .490 .915 
x24 58.3951 70.067 .759 .908 
75 
 
x29 58.4815 73.728 .623 .912 
x30 58.4691 75.002 .488 .915 
x31 58.3333 70.650 .772 .908 












D – 1 UJI NORMALITAS 
































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Keterbukaan Diri Harga Diri 
N 81 81 
Normal Parameters
a
 Mean 61.27 61.40 
Std. Deviation 7.652 9.034 
Most Extreme Differences Absolute .079 .144 
Positive .079 .065 
Negative -.040 -.144 
Kolmogorov-Smirnov Z .710 1.293 
Asymp. Sig. (2-tailed) .694 .071 
















































































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 Keterbukaan Diri 
Equation 1 Linear 
Independent Variable Harga Diri 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
 
Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the analysis. 
 
 
Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 
  Keterbukaan Diri Harga Diri 
Number of Positive Values 81 81 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 





Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:Keterbukaan Diri     
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .335 39.814 1 79 .000 31.170 .490 





























 Mean Std. Deviation N 
Keterbukaan Diri 61.27 7.652 81 




  Keterbukaan Diri Harga Diri 
Keterbukaan Diri Pearson Correlation 1 .579
**
 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 81 81 
Harga Diri Pearson Correlation .579
**
 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 81 81 




































SURAT BUKTI PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

